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Anilin III — Nr. 77. 
E s e d e t r e i ori i n septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a si D o m i n e c ' a , candu o có la i n ­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretiuln de prenumeratiune: 
pentru Austria: 
p e anu intregu • • • • • 8 fl. v. a. 
„ diumetatu de anu • • • • 4 * „ » 
n patrariu 2 » n » 
pentru RomanVa si strainetate: 
p e anu intregu 16 fl. v. a. 
rt diumetate de anu • • • 8 „ n n 
n patrariu » „ . . . 4 » I I « 
Tiena, sambeta 20 juliu/l augustu 1868. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
% 
„ A L B I I A " 
Cu 1 juliu v. incepemu semestru nou, 
pentru care deschidemu prenumeratiune. 
^ALBIN'A" va apare casi pana acu­
m'a, adeca de trei ori in septemana 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ % de anu 4 fl. v. a. 
„ % „ „ 2 fl. v. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
de anu 8 fl. v. a. 
„ „ 4 fl. v. a. 
Redactiunea. 
V i e n a 1 9 / 3 1 juliu 1868. 
Sunt unele sciri caracteristice pen­
tru situatiunea imperiului austriacu, chi­
ar si atunci candu n'ar fi adeverate. Ast­
felu gasimu intr'unu diurnalu din Bohe-
mi'a că diplomatf a de Viena a gasitu cu 
cale a bate siéu'a la Petrupole câ nu-i 
plăcu defelu cochetările rusiloru cu mi-
scamintele cehiloru. 
Se póté ca guvernulu austriacu se 
nu fie facutu acestu pasu, — dar coche­
tările esistu nu dóra numai la cehi, ci 
intr'o mesura cu multu mai mare la ele-
mentulu nemtiescu care pre di ce merge 
incéta d'a-si cerca centrulu de gravitate 
aici in monarchia, ci-lu cérca afara de 
fruntariele imperiului, lu cérca in Ger­
mani'a. Acésta observatiune din parte-ne 
nemţii n'o potu considera neci de impu­
tare neci învinuire, câci densii tocm'a si-
spunu tendintiele loru cu destula since­
ritate. Ajunge a provoca la cuventarea 
senatorului imperiale Kuranda la o oca­
siune de banchetu datu puscariloru, den­
sulu cantâ pe tote cordile dorinti'a d'a 
reintra in Germani'a cu tote tierile fostei 
confederatiuni, in cari altmintre nu spera 
câ elementulu nemtiescu va poté sustie-
né lupt'a cu natiunalitatile eterogene; — 
éra in catu e pentru principiulu de legi­
timitate, d. senatoru asié crede câ acest'a 
este gauritu acum'a de tote laturile si de 
tote poterile, si de aceea neci Austri'a nu 
póté se tiena la densulu, se se faca Don 
Quijotulu legitimatei. 
Aceste cuvinte sunt destulu de 
chiare pentru cei ce vor se le precépa. 
Era noi vom mai intielege dintr'ensele si 
promtitudinea nemtiloru in primirea dua­
lismulu prin carele monarchi'a se im-
partl astfelu ca densii se-si véda partea 
loru separata. 
Noi nu voimu se dicemu aci ceva 
neci pentru nemţi neci contr'a loru, ci 
numai constatâmu direptiunea ce au lua-
t'o câci ne intereséza a o cunósce. 
Totu cu asemene sinceritate ni 
spunu organele nemtiesci câ in fati'a de-
monstratiuniloru natiunale din Vien'a 
nu póté fi vorba de o apropiare intre 
Austri'a si Prusi'a, precum o doriá si o 
incercá diplomatf a in septemaneletrecute. 
Franci'a, care nu potea se inchida 
ochii naintea acestoru demonstratiuni,. a 
trasu din ele o invetiatura mare: s'acon-
vinsu câ spiretulu si opiniunea publica 
a nemtiloru din Austri'a e atatu de fra­
tiésca pentru nemţii din Germani'a, in 
catu nu póté fi vorba despre o aliantia 
franca-austriaca in contra Prusiei. 
Aste dóue versiuni din urma păru 
a fi unu picu contradicatórie, vom vedé 
cum ni le va deslucí viéti'a practica. 
Din tote resulta câ dualismulu care 
favoresce numai dóue naţiuni in Au­
stri'a: pre nemţi si pe unguri,nue in stare 
a le multiami neci pre aceste dóue câci 
nemtiloru nu place situatiunea de astadi 
ci dorescu a merge érasi in Germani'a 
precum au fostu mai nainte. — Ei bine, 
cine dara sunt cei multiamiti in situatiu­
nea de astadi? remanu numai ungurii, ei 
singuri, câm patru milióne de suflete, a 
caror'a tóta importanti'a este intre Dună­
re si Tisa pe unu teritoriu angustu, câci 
pre cele lalte locuri pre unde sunt im-
prasciati, pretotindene forma minoritatea 
poporatiunei. 
Prenumeratiunile se facu la tot i dd. corespun-
dinti a-i noştri, s i d'adreptulu la Redactiune 
.losefstadt, liangegagseIVr. 4 3 . unde 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
vescuRedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'aţcate -vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
l inie repetiri le se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu t imbrului cate30cr. pent. u n a data, 
se antecipa. 
Ungarii grigesen pntienn de venitoriu. 
Sgomotu nou in diet'a ungurésca, 
si de ce? câci a vorbitu érasi unu ro­
manu d. Tincu care avú se-si repetiésca 
o interpelatiune. Se incepe desbaterea 
legii pentru armata natiunala, candu apoi 
sgomotele vor trebui se fie si mai mari 
câci romanii cu toti vor cautá se intre 
in lupta pentru a mediloci primirea mai 
multoru emandaminte in testulu legii. 
Ast'a este sortea fie cărui deputatu 
romanescu câ de cate ori se scóla a es­
prime o dorintia curatu natiunala, den­
sulu e intimpinatu de sgomotu, strigări, 
une ori si de insulte, dreptu dovéda de­
spre frăţietatea ungurésca. 
Sunt tréi ani de candu lucra diet'a, 
si inca n'a facutu nemica neci pentru în­
frăţirea natiunalitatiloru din cari nu s'au 
potutu inca şterge impressiunile bătăliei 
nefericite pre candu cu arm'a a mana 
trebuia se-si apere natiunalitatea, —neci 
pentru usiorarea sarcineloru ce apésa 
mai vertosu clasele agricole. 
Trebue se avemu a dese ori in ve­
dere cum sunt tratate interesele acestei 
clase, pentru câ romanii sunt mai toti a-
gricoli. 
In diet'a tierii, in locu de a se des­
bate bugetulu ca se vedemu cari sunt 
spesele guvernului si cum se facu, par­
tit'a guvernamentala ajuta se se desbata 
mai nainte proieptele de lege despre con-
tributiuni adeca despre venite, si astfelu 
vota venitele mai nainte de a cunósce 
cum si in catu are guvernulu lipsa de a-
cestea. Ordinea acést'a e minunata intru 
adeveru, dar si-are sótia in tiér'a nóstra. 
Cu ocasiunea desbaterii acestoru 
proiepte se recunoscu chiar si din par­
tea guvernamentala cumca agricultur'a 
este însărcinata si apesata preste mesu­
ra, si cumca o reforma in asta privintia 
este de necesitate, — dar totu densii re­
plicară câ spre reforme nu este timpu 
acum'a, se vor face alta data, si atunci 
se vor face cu mulţimea, numai — se 
asceptati! 
Sistem'a de contributiune din Tran­
silvani'a fu criticata si combătută chiar 
si de unguri, in catu anevoia va fi fostu 
caadva o sistema cutarea osendita prin 
nisce arguminte atatu de chiare, adeve­
rate _si riguróse cum se intemplâ aceleia, 
guvernamentalii recunoscură, dar — 
totu densii gasira érasi câ acum nu este 
timpu destulu pentru reforme, se vor 
face numai se — asceptati! 
Ce se mai dicemu despre cestiunea 
de natiunalitate, a căreia deslegare s'a 
recunoscutu de o mulţime de ori câ este 
de urgintia, dar carea in mani'a tuturoru 
promisiuniloru s'a totu amenatu necon-
tinitu si acum nu mai scimu a catea óra 
suntemu avisati a — asceptá! 
Cestiunea Transilvaniei e asisdere 
pendinte si traganata, éra cei ce n'au cu-
ragiulu a se apuca de deslegarea ei de a 
dreptulu, si pe cale naturala, recurgu la 
medilóce laterale nu pentru a o deslegá 
(câ asié nu se póté) ci pentru a lovi, 
prin ce si mai tare desbina intre sine 
pre acele naţiuni a caror'a frăţietate neci 
pana acum'a nu erá lăudabila. 
Ajungu si atâtea pentru a ne con­
vinge câ fratiloru noştri unguri li pésa 
pré putienu de venitoriu si nu tindu a 
câştiga simpatii la naţiunile conlocuitó-
rie, ci din contra si acele putiene simpa­
tii ce dóra le-ar avé. tóté le uséza astadi 
ca se nu remana nemica pre mane. Den­
sii facu pre omulu care prevediendu-si 
capetulu, resipesce ce are. Desclinitu fa­
tia cu noi romanii, densii neci pentru 
unu momentu n'au luatu in considera-
tiune seriósa câ de voia de nevoia caută 
se trâimu langa olalta, srj"nu póté se 
traimu in plăcere neci unii neci alţii de 
nu vom trai in frăţietate. 
Pre scurtu, ungurii se pare câ au 
luatu de a loru devisa acea imputatiune 
ce s'a'facutu cancelariului Metternich; 
„Numai noi si se domnimu se traimu bine 
astadi, apoi dupa noi se vina potopulu 
si totu nu ni pasa." 
I De la diet'a Ungariei. 
Siedintia de 29 juliu a casei repre-
sentantiloru. 
( = ) Siedinti'a de astadi s'a conchiamatu 
a nume pentru de a se votá definitivu despre 
proieptulu dejá desbatutu. Cu ^votarea de a-
stadi proieptulu s'a primitu de maioritate si a-
siá s'a decisu a se transpune cu estrasulu pro­
tocolului la cas'a magnatiloru. 
Avramu ymewRepetuinterpelatiunea mea 
facuta*catra ministrulu de cultu inca cu ddue 
lune nainte de ast'a, carea inse pana astadi a 
totu remasu fora respunsu. ' 
Obieptulu interpelatiunei e conduit'a si 
moralulu decadiutu a profesorului Dier de 
la gimnasiulu de stătu din Sabiiu. Mai nainte 
am interpelatu daca gimnasiulu va mai sustá 
acum vreu se remana in renume bunu pana 
traesce. Profesorulu Dier sub pretestulu lati-
rei nagiarismului, comite scandale si fapte ne­
morale (strigări sgomotdse: nu e loculu aci!) 
éra guvernulu nu*numai lu sustiene dar lu si 
naintéza ^bagu de séma in acea presupunere 
falsa ca magiarismulu se pdte lati si pre acésta 
cale, adeca pe cont'a moralitatei. (Sgomotu 
mare). Câteva trasuri din trecutulu profesoru­
lui Dier (strigări: nu ni trebuescu abusezi!) câ 
altmintre nu-mi potu motiva interpelatiunea. 
(Ast'a nu se mai pdte!) (Oratorulu continua a 
insirá câteva fapte scandaldse, cas'a si presie^ 
dintele l'intrerumpe neincetatu). 
Tincu avü de cugetu a-si motiva interpe­
latiunea, prin citarea mai multoru fapte din 
trecutulu respeptivului, profesoru,1 inse nea-
fiandu amintirea loru complacere la mulţi din­
tre ablegati,'trebui se intrelase motivarea, fa-
cendu-i-se chiar si din partea presidiuiui impu­
tatiune casi cum ar voi a abusá de libertatea 
vorbirii si de demnitatea casei. 
FOI8IÓRA. 
Manualu teoreticu-practicu de economia 
politica, expunerea notiuniloru funda­
mentale ale sciintiei, de I. Lerescu pro­
fesore, Bucuresci. 
Asemene opu in limb'a ndstra se do­
resce de timpu lungu. In catu i-a succesu nu­
mitului autoru a respunde dorintieloru? este 
o intrebare ce probabilminte va dá ansa la 
păreri diferite. Se ni va permite spatiulu, vom 
veni si noi cu a ndstre păreri in nr. ven. dar 
trebuesce mai antaiu se-lu facemu pre auto­
rulu insusi se vorbésca ca se-lu pdta judeca 
de a dreptulu cei ce dorescu. Alegemu spre 
acést'a un'a dintre temele de frunte ale eco­
nomiei, si a nume despre machine. I. Lerescu 
tratéza acestu capu astfelu: 
Machine, inventiuni, si perfecţionări. 
1. — Ce este unu instrumentu? 
2. — Ce sunt machinele? 
3. — Efectele economice ale machineloru. 
4. — Objectiuni ce s'au facutu machineloru. 
— Refutatiune. 
1. — Unu instrumentu séu unélta este 
totu obiectulu cu care se armédia man'a o-
mului spre a fi mai puterica candu produce. 
2. — Machinele sunt tdte aparatele ce 
au de putere miscatdria o putere luata afdra 
din omu si care-i adaugă puterea in produc-
tiune. 
3. — Efectele economice ale machine 
loru sunt totu de o data de a supla la munc'a 
dmeniloru si de a immulti acestu travaliu, ori 
utilisandu puterile naturei ori tragendu unu 
partitu mai bunu din dmeni si din capitüluri, 
intr'ale caror'a grupe mai importante intra 
si ele. 
Mai tardiu, dmenii au privenitu la in-
trebuintiarea apoi ca motorú, utilisandu forti'a 
produsa de cădere. — Morile de apa in tim­
pulu lui Mithridat. 
Apoi, veni randulu ventului. — Morile 
de ventu veniră in Europa din Orientu pe 
timpulu Cruciadeloru, 
Si in fine s'a gasitu de motorú aburulu. 
Elu este mai putericu si procura avantagi mai 
regularie de catu animalii, ap'a si ventulu. De 
si costa mai scumpu, elu a inlocuitu pe tdte 
cele-l-alte motdre, pentru câ: cine-va «re a-
césta putere la dispositiunea sa candu voiesce, 
catu timpu voiesce, in catatimea ce voiesce si 
unde voiesce, de dra ce ventulu si ap'a nu 
potu fi intrebuintiate de catu pre catu permite 
stagiunile si localităţile unde se gasescu, lo­
calităţi ce mai totu de una suntu putienu fa­
vorabile desfacerei produseloru. 
4. — Consideratiunile ce presentâmu 
asupra avantagleloru machineloru se aplica 
descopeririloru si inventiuniloru mecanice, fi-
sice si himice de tdta speci'a tutuloru proce-
dateloru de ori-ce natura ar fi, tutuloru pro-
greseloru resultandu din aplicarea unui ade­
veru economicu pana aci necunoscutu, si a-
vendu de resultatu finalu ca productiunea se 
fie făcuta mai bine, mai multu si mai eftinu. 
Avantagiele machineloru sunt: 
1° Ele facilita exploatatiunea multoru 
industrii, cari n'ar exista altmintrelea. — Mi- J 
nele si salinele profunde n'ar puté fi exploa­
tate, daca, pentru extragerea mineraleloru, o-
mulu n'ar fi adjutatu de puterea|jmachineloru 
2° Facilita transportatu, perfectionandu 
caile de comunicatiune terestre si maritime. 
Percursurile se facu mai iute, mai eftinu si cu 
riscu mai putinu. 
3° Economisa munc'a omului. Pretutin-
dini, inteliginti'a a inlocuitu puterea, séu a3di-
rigeat'-o, a condus'-o, fecundat'-o mai bine. 
Prin ajutorulu machineloru, unu lucra-
toru torcetoru de bumbacu face adi de 320 
ori mai multu firu de catu in 1789, pe candu 
torcetdrele mecanice nu erau inventate. In 
aintea inventiunei moriloru de apa si de ventu, 
sclavii inverteau petrile de mdra. Dupa spusa 
lui Omeru, 12 femei erau continuu ocupate in 
casa Pénelopéi, cu macinatulu grâului nece­
sarul casei. Cea mai simpla mdra de apa pdte 
maciná grâu astadi catu 150 de dmeni. Iar in 
morile mlsicate de aburu, 20 de lucratori potu 
maciná grâu de ajunsu spre a alimenta 72,000 
persdne. 
Cu munc'a economisata, se pdte obţine 
alte produse, intrebuintiandu la acést'a orele 
Astufelu de observări i se fece interpe­
lantelui si din partea lui Bonis. 
Ministrulu de culte nefiindu de fatia, 
, interpelatiunea i se va aduce la cunoscintia. 
Presiedintele anuncia eouchiamarea die­
tei pe mane la 10 dre precum si începerea 
desbaterei proieptului de lege pentru aperarea 
tierii si cu acestea siedinti'a se fini. 
(***) Siedinti'a casei representative din 
30 juliu. 
Tincu corege o erőre de limba din sie­
dinti'a tr. câ a disu unu cuventu alu căruia in-
tîelesu nu l'a cunoscutu deplinu câ nu scie 
bine limb'a ungurésca (aplause.) 
Andrássy aréta legile santiunate: in-
cassarea de contributiune, contributiunea de 
case, persdne, si timbru. 
Propunerea lui Mfleticiu pentru a se in­
cepe investigatiune in contr'a lui, se primesce 
cu mica modificatiune. 
Se incepe desbaterea generala a supra 
proieptului de lege pentru armata natiunala 
(hónvidi). 
Perczel intr'o cuventare plina de e-
speptoratiuni conti a lui Kossuth si contra 
eonfederatiunei danubiane, se dechiara pentru 
proieptu. 
Madarász dupa o introducere clasica si 
plina de argumiute instructive atatu din isto­
r ia ultimeloru 3 secle, prin cari aréta politi­
c'a tradiţionala a Austriei, eternu contraria in-
tereselöru vitali a Ungariei, catu si din istori'a 
altoru state, prin cari demustra câ aspiratiuni-
loru unei naţiuni nu e potere se se póta opu­
ne cu succesu, cum ni aréta istori'a Italiei, si 
in scurtu timpu si a Germaniei, — revine la 
Ungari'a si dice câ numai poterea, consolida­
rea si mărirea tierii acesteia poté mântui tro-
nulu austriacu de perire, ce inse elu dupa 
convingerea sa nu crede a se póte efeptuí pe 
calea întreprinsa de maioritate si cu atat'a 
mai putienu prin proieptulu presentu. Ni plă­
C U a audi de la vorbitoriu accentuandu im-
portanti'a deslegarii cestiunei de natiunalitate 
precum si nisuinti'a d'a sustiené relatiuni ami-
cabile cu statele danubiane de la a caror'a in-
trevenireamicabila séu neamicabila, cu ocasiu-
nea conflagrantiunei europene, in mare parte 
depinde remanerea séu perirea statului ungu­
rescu. Dupa acestea incepe a-si motiva pro­
punerea si rogandu cas'a a considera princi-
piele desfasiurate in propunerea sa, pasiesce 
de pe tribuna. 
SabÜU, H / 2 3 juliu 1868 
(Afaceri natiunale-besericesci.) Veti 
fi cetitu, die Redactoru, nu ne indoimu, o co-
respondintia din Sabiiu in nr. 52 alu „Gaz. 
Trans." despre o conferintia ce o tienü mai 
deunadi Es. Sa par. Metropolitu Bar. Siaguna 
cu intieliginti'a de aici, (Am si reprodus'o pe 
scurtu. Red.) in privinti'a modului de alegere 
a deputatiloru din archidiecesa la fiitoriulu 
congresu nationalu besericescu. 
Scrietoriulu acelei corespondintie si-in-
cepü corespondinti'a cu o provocare la unu 
pasagiu din articolii „Albinei" nrii. 65 si 66. 
„La căuşele dreptu-marturisitoriloru" voindu, 
cum dice, a odichm pe „Albin'a" câ si aici in 
centrulu dreptu-marturisitoriloru suntemu ocu­
paţi cu asemene cestiuni, apoi descrie decur­
gerea acelei conferintie dar intr'unu modu de 
totu unilateralu, partinitoriu si falsu, chiar in 
catu ar fi pecatu a lasá opiniunea publica in 
retacire a supr'a unui obiectu de atat'a impor-
tantia. 
Marturisimu inse câ nu vom urmá manie­
rei nu pré cavaleresci a dlui corespondinte 
alu Gazetei, de a atacá si vatemá persónele 
éra in meritulu lucrului a nu dice mai nimica, 
— ci vom remané strinsu numai la obiectu, a-
vendu de scopu chiarificarea lucrului in inte­
resulu adeverului, si tocm'a pentru aceea, cum 
si pentru câ corespondintele Gazetei se pro­
voca la Albin'a, ba chiar si on. redactiune a 
acesteia in amintitulu articolu Nr. 65 binevoi 
a ni oferi colonele foii sale „spre a ne comu­
nica opiniunile etc." preferimu a respunde in 
acestu diuariu in privinti'a meritului lucrului, 
rogandu pre d. Redactoru a dá primire res-
punsului nostru. 
Conferinti'a despre care fu vorb'a la in-
ceputu, se tienü pentru formarea cercuriloru 
de alegere si staverirea modalitatei alegerii 
deputatiloru din archidiecesa la congresulu na­
tionalu, pe basea representatiunei sinodului 
episcopescu din 28 aug. 1865 carea, cum se 
scie, e sancţionată dejá de Maiestatea Sa si 
trecuta in legea dietala. 
Dar in comisiunea acestei conferintie se 
facü urmatórea propunere: „Deputaţii archi-
diecesei gr. res. pentru congresulu biserico-
nationalu romanu, si adeca 10 preoţi si 20mi­
reni, au se se alega prin sinodulu archidiece-
sei, care are de a se conchiamá spre scopulu 
acest'a dupa statutele făcute, primite de sino­
dulu diecesanu din anulu 1864" — care pro­
punere spriginita de dd. Bolog'a, Hanea si dr. 
Nemesiu, si combătută de dd. Pope'a si Ros-
c'a, ajunse la conclusu. 
Conchiamandu-se dupa aceea érasi con­
ferinti'a, desbatendu-se lucrulu indelungatu si 
combatendu-se propunerea maioritatei comi­
siunei din multe parti, toti membrii conferin-
tiei, afara de Bolog'a si Hanea, se dechiarara 
in contr'a aceleia, si pentru alegerea de a drep­
tulu in cercurile electorali, éra dd. dr.Nemesiu 
si Bodila se obtienura. 
Totulu se reduce dara la aceea, ca se se 
alega deputaţii archidiecesei la congresu de a-
dreptulu prin cercurile electorali, ori medilo-
citu prin sinodulu archidiecesanu? 
Maioritatea conferintiei se dechiara, cum 
diseramu, pentru alegerea drépta ca mai con­
stituţionala si mai liberala; éra cei doi domni 
numiţi sustienura câ deputaţii se se alega prin 
sinodulu archidiecesanu, cu alte cuvinte dom­
niei e-loru pretinsera, ca archidieces'a se sere-
presinte la congresu prin delegatiune, buna 
óra cum se representâ Ardealulu la senatulu 
imper. in 1863, cum se represinta si astadi 
tierile germano-slave, la senatulu imper. din 
Vien'a adeca prin delegatiunile dieteloru sin­
guratece, si cum se represinta si ambele parti 
ale monarchiei in afacerile comune érasi prin 
delegatiuni. Contrarii nostri anca si provocara 
in comisiune la astu-feliu de delegatiuni, dar in 
Gazeta vedemu câ nu se face nici o amintire 
despre acést'a. 
Acum se vedemu, care parte are dreptu? 
Noi vedemu câ, avendu naintea ochiloru 
representatiunea archiereiloru citata mai sus, 
in carea se face espresu amintire despre cer 
curile electorali, si sciindu câ conchiamarea 
congresului metropolitanu fiitoriu se va face 
chiar pe bas'a acestei representatiuni, •— res­
punsulu la întrebarea facuta e pré invederatu. 
Dar cu tóte astea, se abstragemu de la 
representatiune si se cercâmu adeverulu din 
insa-si firea lucrului, si ca se o facemu acést'a, 
se esaminâmu pucinu motivele cu ; cari si-mo-
tivara contrarii propunerea loru. Motivele a-
cestea sunt, dupa Gazeta, urmatórele: „câ sin-
guru sinodulu e competinte a influintia, a ale­
ge si a trimite deputaţi la congresu; a face 
norme pentru alegerea deputatiloru, si câ o a-
legere de a dreptulu in cercuri ar fi ilegala, 
neconstitutionala si espusa si supusa la 
cate si mai cate atacuri fundate." 
Se ne ierte d. corespondinte dar noi nu 
vedemu in aceste cuvinte nici o motivare, ci 
numai o mulţime de afirmaţi uni simple cari nu 
dovedescu nemica. 
Contrarii dicu câ numai sinodulu e com r 
petentu a alege deputaţii la congresu séu a 
face norme pentru alegerea deputatiloru la a-
cel'a, dar pentru ce? nu ni spunu, nu provoca 
la neci o lege positiva. Da, si noi dicemu, câ 
sinodulu archidiecesanu e competentu a face 
norme pentru alegerea deputatiloru, dar numai 
pentru sine, nu inse si pentru congresu, câci 
pentru acest'a este elu insusi, adeca congre­
sulu singuru competinte. 
Mai in colo afirma contrarii „câ alegerea 
de a. dreptulu in cercuri este ilegala". 
Noi inse socotimu câ aceea e legalu ce 
e dupa lege facutu, éra ilegalu ce e in contr'a 
legei facutu, si câ in ambele caşuri se presupu­
ne esistinti'a legei. Dreptu aceea, cu privire 
la acţiunile nóstre bisericesci socotimu câ nu­
mai aceea e legalu, ce se afla in lege adeca in 
regulamentulu sinodalu, éra ce nu sta intrin 
sulu nu se póte dice câ ar fi ilegalu. Standu acé 
st'a, se ni spună contrarii dupa care lege vo 
iescu densii a alege deputaţii la congresu prin 
sinodu? Noi nu o aflâmu nicairi; in regula 
mentulu sinodalu din 1864 nu gasimu neci 
măcar unu §. carele ar contiené si despune 
ceva in privinti'a acést'a, apoi pare câ se dice: 
quodnon est in codice, non est in judice. Din 
contra,, aflâmu in regulamentu si anumitu in 
p. 22 alin. a dou'a a siedintiei III. din 24 
martiu 1864 urmatórele: „Mai incolo arata (re 
fer. comisiunei) câ comisiunea recundsce de 
obligatóre numai acea parte a regalamentului 
care atinge dieces'a representata prin acestu 
sinodu, éra părţile, ce atingu tóta metropoli'a 
ca unu obiectu ce cade in competinti'a si­
nodului metropolitanu, le privesce deocam­
dată numai ca proieptu din partea sinodului." 
„Sinodulu primesce conclusulu comisiu­
nei de alu seu". 
Din aceste cuvinte ale sinodului vedemu 
dara apriatu câ in regulamentu nu numai nu 
avemu nici o lege positiva pentru alegerea 
deputatiloru prin sinodu, la congresulu séu 
sinodulu metropolitanu, dar inca câ sinodulu 
nici nu au voitu se aducă o atare lege, soco-
tindu-se, cu totu dreptulu, de necompetinte in 
afacerea acést'a, carea taia in competinti'a con­
gresului metrop. insusi, si sinodulu nici câ 
putea lucrá mai intieleptiesce de catu asiá. 
Intrebâmu dara, unde e legea positiva 
pe carea se se póta basa competinti'a sino­
dului de a alege elu insusi deputaţii la con 
stendu lege, cum se póte afirmá, câ alegerea 
drépta in cercuri e ilegala? 
Se afirma mai incolo din partea contra-
riloru câ „alegerea in cercuri este neconstitu­
tionala". 
Noi tienemu câ bas'a constituţionalismu­
lui o formédia in statu participarea poporului 
la legislatiune, representarea poporului, 
éra in biserica participarea crestiniloru, 
preoţi si mireni, la legislatiunea bisericésca 
séu representarea crestiniloru, — si câ cu 
catu participa mai mulţi suditi séu mai mulţi 
creştini la legislatiune: cu atat'a representa­
tiunea e mai constituţionala, mai liberala; éra 
cu catu participa mai pucini, cu catu repre­
sentatiunea se restringe la unu numeru mai 
micu, la caste etc. cu atat'a e mai neconstitu­
tionala si neliberala. 
Acum se asemenâmu aceste dóue moduri 
de alegere in cercuri elector, si in sinodu la 
olalta, si se vedemu care este mai largu si 
prin urmare mai constitutionalu, si care mai 
restrinsu si prin urmare mai neconst.? Noi 
credemu câ alegerea in cercuri e cu multu mai 
larga, éra in sinodu cu multu mai restrinsa; 
câci in cercuri alegu toti creştinii din popo­
rulu intregu, éra in sinodu alegu numai mem­
brii acestuia dintre sine. Asié-dar a alege in 
sinodu deputaţi la congresu insemnédia a res-
tringe periferi'a si a angustá basele represen­
tatiunei bisericesci, reducendu-se alegerea 
numai la membrii sinodului, séu insemnédia 
nici mai multu nici mai pucinu de catu a de­
lega din sinulu sinodului deputaţi la congre­
sulu metropolitanu, in catu delegaţii aceştia 
ar deveni representantii sinodului insusi, éra 
nu ai archidiecesei, ceea ce ar fio anomalia 
de constitutiunalismu. 
Pentru aceea vedemu câ in biseric'a 
nóstra la tóte sinódele din tóte timpurile si 
locurile partecipara pre langa archierei numai 
representanti esiti de a dreptulu din sinulu 
poporului, candu partecipara si ei, neaflandu-
se nici o urma de vre-o delegatiune. Totu 
pentru aceea vedemu si astadi, câ in tóte sta­
turile adeveratu constitutiunale representantii 
poporului se alegu de a dreptulu din sinulu 
poporului in cercuri electorale, si nu se mai 
incurca lucrurile cu delegatiuni, la a caror'a 
alegere scitnu cate si mai cate intrigi, pasiuni 
si interese jóca. lata ce dice despre delega­
tiuni unu barbatu de statu in foi'a lunara 
„Unsere Zeit" vorbindu despre senatulu im­
per. din Vien'a: „ Intr'aceea se vorbimu 
si despre partea intórsa, câ adeca pentru tris-
t'a caricatura (Zerrbild), ce o infatisiédia acés­
ta „representantia de poporu" carea se cla­
tină intre viétia si morte, nu se potu face ale­
gatorii respundiatori, ci câ vin'a pentru aceea 
cade in lini'a antaia pe acea nefe 
ricita sistema de delegatiune, carea taia 
tóta legatur'a intre poporu si representantii 
sei, de óra-ce ablegatii imperiali se aducu la 
lumina numai prin o indoita si intreita stracu-
ratura" si érasi: „Se va concede, câ de 
s'ar pune vre-unu premiu pentru de a degrada 
principiulu parlamentaru pana la clicele si 
coteriele céle mai frivole, problem'a ast'a 
s'ar vedé resolvita cusuccesulu celu mai bunu 
prin compusetiunea casei ablegatiloru" etc. 
In tocmai s'ar avé lucrulu si cu delegatiunea 
sinodului archidiecesanu la congresulu metro-
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gresulu metropolitanii? Nicairi; inse neesi- j politanu, déca s'ar urmá dupa propunerea 
de cari lucratorulu dispune. Anglii dicu câ 
timpulu este moneda, — moneda ce se póte 
castigá. Economiile ce din caus'a machineloru, 
resulta pentru populatiuni este lucru conside-
rabilu. Unu exemplu, luatu dintr'o mia, va În­
vedera acést'a. Se presupunemu o linia de 
cale ferata ce este frecuentata de o jumetate 
de milionu de caletori: fie-care caletoru, am-
blandu pe acésta cale, iar nu pre drumurile 
ordinarie, economisa dóue ore, si prin urmare, 
pentru toti, este o economia de 1,000.000 de 
óre, séu 100.000 dile, representandu munc'a 
anuala a 332 omeni, cari nu crescu cu unu 
banu cheltuelile alimentarei generale, si 
alu caroru timpu au o valóre multu mai supe-
rióra aceleia a simpliloru lucratori. Mai puneţi 
câ cu cate-va decimi de ani in apoi, niste ase­
menea- caletorii erau expuse la pericole asi'a 
de serióse in catu caletorii, mai in ainte de a 
pleca, credea a face o fapta mintósafacendu-si 
testamentulu. In dilele nóstre, de si rapiditatea 
este prodigiósa,chantiele au diminuatu. InAn-
gli'a, abiá se innumera o victima (mortu séu 
plagatu) la 5 séu 600 de mii de caletori. 
Credemu de prisosu a mai( stărui spre a 
învedera cum machinele avendu de efectu a-
bondanti'a si eftinetatea produseloru, resulta­
tulu lorufinalu este posibilitatea,pentru masele 
de populatiune din ce in ce mai mari, de a-si 
procura aceste; de a diminua asiá suferintiele 
loru, de a cresce bunulu loru traiu materialu, 
si d'á obtiné mediele de a luá parte la comu-
nalitatea bucuriiloru intelectuale si morale, 
la cari civilisatiuniunea ne permite s'ajungemu. 
Scumpetea produseloru este principalulu ob-
stacolu progreseloru societatei, câci acésta 
scumpete este resultatulu travaliuriloru aspre, 
grele si penibile, cari abrulisédia pe omu. 
Machinele implinescu pentru omu mun­
cile cele mai ostenitóre si mai degradante, ca 
transportulu greutatiloru, desecarea apei, ceo-
canitulu ferului. Prin acést'a, ele dau munci-
toriloru unu repaosu pe care ci ilu potu utili-
sá, perfectionandu inteligintiá loru. 
Pe la inceputulu seclului XVII, pré pu­
ţine persone sciau se scrie si se citésca; acum 
este cu totulu din contra, si mai tóta lumea 
póte se-si procure satisfactiunile ce dau aceste 
cunoscintie. înaintea imprimeriei, autorii si 
copiştii erau rari, seraci si putinu consideraţi; j 
astadi, autorii, editorii, imprimatorii sunt nu 
merosi, ocupa in societate positiuni onorabile 
si potu deveni avuţi. Toti datorescu acést'a 
bine-facerei presei de imprimatu. Astadi, unu 
simplu salahoru ce cumpera, pentru 24 bani, 
unu jurnalu in strada, este totu asiá de bine 
informatu ca omulu celu mai avutu despre ce­
le ce se petrecu in lume. Si se mai consta-
tâmu câ, favorisandu divisiunea muncei, pro­
gresele mecanice si altele usiurédia munc'a 
femeei, si readucu pe acést'a cu incetulu la 
ingrigirile familiei si casei. S'a observatu, in 
Statele-Unite si Angli'a, unde aplicatiunile 
mecanice au luatu mai multa desvoltare, câ fe­
meile lucrédia pré putinu la pamentu, nu se 
vedu cadiendu sub greutatea unui maldaru de 
fenu séu de recolta. Acestu spectacolu tristu 
lovesce, din contra, ochii in mai multe locali­
tăţi ale Europei. 
Numai acolo unde produsele sunt multe, 
bune si eftine, si prin urmare vietiurea facile, 
minţile se potu dá in numeru mare si la cele­
lalte ramuri ale activitatei omenesci — indu-
stri'a, comerciulu, artile, căutările sciintifice si 
filosofice, a caror'a influintia la urma se face 
I simţită asupra ómeniloru de labóre si asupr.i 
omenirei intregi. 
; In fine, progresele industriale dau natiu-
I niloru o dorintia si mai mare de a vedé secu-
• ritatea si pacea mantinendu-se, si legandu din 
di in di mai multu populatiunile, prin schim­
buri crescende de produse si de idei, de sim-
timinte si de stima, influinti'a loru a despopu-
larisatu guer'a, conchist'a si dominatiunea. Dar 
asupra acestui puntu, machinele si geniulu de 
inventiune exercita o influintia si mai directa. 
Perfectionandu-se, instrumintele de destructiu-
ne devinu mai putinu redutabile. Omenii s'au 
ucisu intre densii mai putinu de candu au cer-
catu a se omori cu lovituri de tunuri. Batalie-
le cu puşca sunt reiaţivamente mai putinu fe­
roci de catu acelea cu cutitulu, spad'a séu ba­
ioneta. Acést'a provine de acolo câ perfecţio­
narea armeloru adaugă certitudinea destructiu-
nei, si este in natur'a omului celui mai cora-
geosu de a fugi de acésta certitudine. 
4 — Unii scriitori au contribuatu a forti­
FICA prejudecat'a ce condamna machinele; din­
tre aceştia, sunt Montesquieu si de Sismondi. 
Montesquieu dice câ economi'a ce resulta 
contrariloru noştri. Pre langa acestea, se ni 
mai aducemu a minte câ statutulu de alegere 
cuprinsu in regulamentulu sinodului din 1864 
este compusu dupa împrejurările timpului de 
atunci, cam aristocraticu, câci admite in óre 
catu representatiunea dupa clase. 
In fine afirma contrarii: „câ o alegere 
in cercuri la congresu ar fi espusa si supusa 
la cate si mai cate atacuri fundate." 
Dupa ce demunstraramu mai in susu câ 
alegerea in cercuri e legala si constituţionala, 
credemu câ urmédia de sine si resfrangerea 
asertiunei acesteia din urma, urmédia de sine 
adecă câ nu alegerea in cercuri ci tocm'a de-
legatiunea sinodului archidiecesanu s'ar es-
pune la cate si mai cate atacuri fundate. Si 
noi asié si credemu, câ tocm'a de-ar fi primitu 
conferinti'a propunerea cea nefundata a con­
trariloru, s'ar fi espusu de securu la multe 
atacuri fundate; éra acum primindu-se alege­
rea in cercuri, credemu câ ea va fi scutita de 
atacuri, ba sperâmu chiar, cum li se spuse si 
in conferintia, câ publicum va aprobá cónclu-
sulu conferîntiei, ceea ce se intempla dejá si 
pana acum din partea unor'a dintre cei mai 
competinti bărbaţi ai inteligintiei nóstre. 
Deci ca se fimu si mai chiari in privin­
ti'a unui obiectu atatu de impo'rtantu, cum e 
celu din cestiune, se resumemu cele dise. 
Noi ni inchipuimu provinti'a nóstra me­
tropolitana ca pe unu ce intregu, unitariu, éra 
nici-de-cum ca pe o confederatiune a celoru 
trei eparchíi. Déca am fi avutu pana acum 
congresu metropolitanu, carele se fie adusu 
insusi pentru sine o lege electorala, la ce fara 
indoiéla numai elu singuru este indreptatitu, 
atunci am avé de securu a ne tiené si a ne 
conforma dupa acea lege séu statutu. De dra­
ce inse pentru congresulu fiitoriu, ca primulu 
congresu si anca constituante in reinviét'a nó­
stra metropolia, nu esiste si nu póté esiste o 
lege electorala prin elu insusi creata, statori-
rea unui modu de alegere pentru prim'a óra 
este neincungiurabila. 
Ce modu de alegere se se aplice dara 
pentru constituirea primului congresu metropo­
litanu? ast'a e intrebarea. 
Standu idei'a unităţii metropoliei,noi cu-
getâmu câ numai acelu modu de alegere este 
corespundietoriu, carele in consonantia cu canó-
nele si cu pracs'a observata pana acum in bi­
serica, ar deschide calea si ar dá ocasiune po­
porului crestinu metropolitanu a alege re-
presentantii sei deadreptulu la congresulu seu 
metropolitanu, dupa un'a si aceeaşi procedura, 
dupa un'a si aceeaşi cheia de alegere, acést'a 
inse numai prin deputaţi aleşi in cercuri elec­
torali, anume formande spre scopulu acest'a, 
se póté esoperá. 
Conclusulu sinodului diecesanu ardele-
anu din an. 1864 obléga numai in privinti'a 
constituirei sale proprie, éra nu si in a con­
gresului metropolitanu. Ore ce ar dice mem­
brii congresului metropolitanu, aleşi deadrep­
tulu prin poporu in cele lalte dóue diecese, 
candu ar vedé câ colegii loru din archidiecesa 
sunt numai nesce delegaţi ai sinodului archi­
diecesanu? si cu ce s'ar puté óre justifica o a-
tare alegere detragetÓre din valórea morala 
pentru actele congresuale ? — nici cu o lege 
positiva, câci nu esista, si nici măcar cu eco-
nomirea in timpu si in spese, câci a convoca 
sinodulu archidiecesanu, care consta din 100— 
160 membri, pentru aceea numai, ca se dele­
ge din sinusi 30 de insi la congresu, consta 
cu multu mai multu timpu si mai multe spese, 
de catu alegerea acelor'a de a dreptulu prin 
cercurile electorale. Apoi bine scimu, câ o 
parte mare a membriloru sinodului nostru ar 
chidiecesanu consta din membri ne aleşi, pro 
vediuti cu Votu virilu, d. e. preoţii si amplo 
iatii superiori, doctorii de facultăţi si advocaţii, 
directorii si profesorii de teologia, gimnasiu 
si pedagogia. Ce ar dice óre fraţii din cele 
lalte diecese, in congresu, candu unu sinodu 
astfeliu compusu, ar alege din parte-si pe 
membrii congresului metropolitanu ?! 
Anca multe alte motive s'ar mai poté a 
duce, dar fie destule de-o-camdata si atâtea, 
pentru cei ce «auta si voiescu a se convinge, 
— éra pentru cei ce nu voiescu a se convin 
ge, se li se aducă anca o miia de alte argu 
minte, si totu nu vor folosi nimicu, ci vor cadé 
numai ca mazărea in părete. 
Din cele espuse asié-dara credemu _câ 
on. cetitori si-vor poté castigá o deplina con 
victiune despre aceea, câ care parte se va fi 
aflandu in retacire, si câ avut'a dreptu cor es 
pondintele Gazetei, si fost'a cu cale si salu 
taru a procede elu in asta materie nevinovata 
cum au proc'esu, si anca cu atat'a vehementia? 
Noi din parte-ne asié credemu, câ o astfeliu 
de procedura in afacerile nóstre comune ni 
póté fi numai stricatóre, dar nici odată folosi 
tdre. Nenorocirile nóstre bisericesci si naţio 
nale de pana acum, potemu dice câ ni se in 
templara de cele mai multe ori din astfeliu de 
neinrielegeri si imparechiare escate intre noi 
din usiurintia. 
numai acea porţiune de învinuiri ce ni se tri-
I mite nóa. 
învinuirea câ noi am „defăima pe ar-
chiereu", este cu totulu nemotivata in cercu-
lariu; éra in realitate este si lipsita de ade-
precum veri cine se póté convin-veru, 
Mai mulţi dintre aperatorii 
alegere? direpte. 
La cerenlariuln Santiei Sale Eugeniu Hack-
mann părintelui episcopu orientaiu din 
Bucovin'a. 
Santi'a Sa a trimisu clerului unu cercu 
lariu tiparitu in care afla cu cale a pomeni si 
de modestii de noi, rostindu aceste cuvinte: 
„Cine nu scie numele agentiloru si conlucra 
toriloru gaaetci cu titlulu „Albina" si a altoru 
tabere pentru reutatea aceloru ómeni, cari si 
inchîpuescu câ prin acést'a facu unu lucru 
mare sî insemnatoriu daca defăima si necin 
stescu pre,archiereulu seu (loru) si pre aceia din 
cleru cari cu credintia i sunt alipiţi si impli 
nescu cu consciintia detoriele shiamarii?" 
Dreptu respunsu la acelu cerculariu in 
catu privesce pre „Albin'a", noi ne credemu 
detori d'a insirá aci pe scurtu motivele proce­
durei nóstre cari se faca mărturisire despre 
noi naintea S. Sale, naintea clerului catra care 
a vorbitu, si in fine in fati'a întregului publicu 
romanescu dovedindu câ acele învinuiri ce ni 
se arunca, nu sunt defelu la loculu loru. 
Cerculariului din cestiune S. Sa i-a datu 
romanesce numele de „Tirculariu", éra rusesce 
„Pisanie." In a nóstra modesta părere titlulu 
„pisanie" erá cu multu mai potrivitu la testulu 
romanescu, câci in adeveru este o pisare in 
drépt'a si stang'a dandu a nimeri pre cei cu 
musc'a pe căciula. Lasu preotiloru, densii au 
respunsu si probabilminte vor mai respunde 
din a loru parte, éra noi luâmu aci la critica 
ge din nrii Albinei. Nu convine manierelorubu 
ne ale unui diurnalu seriosu d'a se ocupa de 
personalităţi si d'a defăima persóne, de aceea 
respingemu de la noi învinuirea cerculariului 
câci am tienutu pururea socóta de seriositate. 
Dovéda pentru noi avemu si cercustanti'a câ 
unele foi romanesci si-imbia adese persónele 
loru ca se intrâmu cu densele in polenul per­
sonali, dar noi pana ce se póté le trecemu pu­
rurea cu vederea din căuşele numite, si pen­
tru câ nu merita acele persóne d'a fi scóse din 
nulitatea loru, éra de alta parte sperâmu câ 
acei iepuri vor veni la preceperea câ este bine 
loru d'a reintra in tufariulu ce l'au paresitu 
daca nu vor se fie împuşcaţi. 
Cele ce s'au scrisu in Albin'a au fostu 
numai faptele S. Sale, insocite de o critica 
mica si forte crutiatórie. Daca aceste fapte 
n'au fostu capaci d'a face archiereului veri o 
onóre, nu noi suntemu de vina ci autorulu 
fapteloru adecă insusi S. Sa câci au fostu ste-
panu pe preceperea si pe vointi'a sa si le-au 
faptuitu precum i-a placutu. 
Diaristic'a serîosa sî nepartiala este o 
oglinda (cautatóre) si nu noi suntemu de vina 
daca acésta oglinda nu-lu aréta pre S. Sa mai 
frumosu de ce este. 
Devis'a nisuintieloru nóstre este d'a aju­
ta beseric'a se-si recapete autonomi'a sa si se 
reintre in folosirea institutiuniloru sale cano­
nice, — câci trei diecenie au trecutu de candu 
sub archipastorirea absolutistica a S. Sale nu 
numai besericei dar si natiunalitatei romane 
i se infipsera rane chiar cu ajutoriulu fondului 
religiunariu compusu din contributiunile prin-
eipiloru romani, in catu astadi multe comuni­
tăţi au uitatu romanésc'a si vorbescu rusesce: 
numai consciinti'a de romani li-a mai remasu. 
Am doritu se fie epi scopulu insusi care 
se premérga a restitui canonicitatea. Vediendu-
lu inse pre S. Sa tienendu strinsu la absolu 
tismu si opunendu-se autonomiei, am trebuitu 
se luâmu alta direptiune câci de dragulu S. Sale 
nu ne potemu lapedá de autonomi'a besericei. 
De la acestu timpu datédia critic'a fap­
teloru S. Sale, pentru a-i lumina toti paşii ca 
se se véda cumca nu mergu catra scopulu no­
stru: canonicitatea! Am criticatu faptele pen­
tru a lumina, si n'am- defaimatu persónele, 
n'am pretinsu a se face in minute lucruri ce 
receru timpu lungu, si tote acestea pentru a 
nu tulbura si a nu produce scandale. 
Vom fi sciindu si noi ce desclinire este 
intre unu apostolu alu sântei libertăţi si intre 
unu demagogu alu ticalósei anarchíi. Ni place 
a-lu face pre celu d'antaiu si a-lu incunjurá. pre 
alu doile. Nu pretindemu câ ar fi meritulu 
nostru totu ce a succesu in asta privintia, dar 
vom fi avendu si noi o parte micutia si de a-
céea ni permitemu se apelâmu la petitiunea 
credintiosiloru dinBucovln'a pentru restituirea 
autonomiei ce s'a subscrisu de credincioşi in 
cea mai buna armonia si ordine, n'a fostu neci 
unu semnu de anarchia, subscrierile fura atatu 
de numerose in catu S. Sa remase isolatu îm­
preuna cu mic'a clica absolutistica. 
Sperâmu câ acestu resultatu va convinge 
pre fie cine câ s'a purcesu cu seriositate ata-
candu fapte pentru a lumina, si nedefaimandu 
persóne pentru a nu produce anarchia; — va 
convinge intielegendu câ pregătirile pentru 
sinodu se facu chiar acum, si fora plăcerea 
S. Sale. 
Era daca S. Sa vre se scie cine sunt a-
gintii si conlucratorii Albinei, apoi i potemu 
spune in deplina sinceritate cumca in asta pri­
vintia nimene nu ne ajuta intr'atat'a casi ep-
pulu Hackmann care prin cerculariele sale fa­
ce reclame pentru fói'a nóstra, in catu astadi 
o cetescu preoţi mai mulţi de catu mai nainte, 
tacendu despre reclamele private ce ni le face 
S. Sa, si despre cari se póté câ vom vorbi la 
alta ocasiune. 
Incheiâmu cu rogarea se fie S. Sa fatia 
cu noi atatu de loialu precum suntemu noi fa­
tia cu S. Sa, si se nu ni impute câ am defai­
matu persóne daca acést'a n'o póté dovedi, 
neci se ne numésca„tabera spre reutatea dme­
niloru" daca nu e in stare a demustrá cumca 
canonicitatea la care noi tindemu ar fi unu reu 
mai mare de catu absolutismulu din care S. 
Sa esie numai anevoia si numai de sila. 
Temisióra 29 iuliu. 
(Teatru romanescu in Temisióra.) 
Ieri pentru prima data resunâ limb'a romana 
de pe bin'a teatrala. Teatrulu orasiuiui a fostu 
indesatu. Dintre cele 72 de logie, numai 2 
erau ocupate de străini, cele lalte de flórea 
natiunei din locu si vecinetate, in precumpe-
nire de sessulu frumosu ale căruia toalete 
erau d'o elegantia si gustu raru. Străinii la 
inceputu socotiau câ teatrulu si a nume lo-
giele vor remané gole — se póté câ si do-
riau acést'a — dar candu îeri demanétia si-
cercau si densii locu, intielesera câ logiele si 
scaunele parterre sunt ocupate mai tote: tarde 
venientibus ossa. Intr'o logia vediuramu doi 
tierani din Secusigiu, cunoscuţi dintre cei mai 
intieliginti din clas'a loru. Preotimea si la asta 
ocasiune dovedi câ dens'a este aristocratf a nós­
tra, — se traésca. Din Pesta aflaramu aici pre 
dd. Babesiu si Dr. Al. Mocioni. Pies'a produsa 
erá „Strengariulu de Paris." Am vediutu role­
le acestei piese de la maeştri renumiţi, dar to­
tuşi a trebuitu se fie d. Pascali pentru ca se 
ne încânte. D. Pascali cuDómn'a sótia-sa sunt 
actori emininti nu numai pentru noi dar sun­
temu adancu convinşi câsi pertru publiculu celu 
mai cultu, éra limb'a romana de cum o prac­
tica densii nu póté fi mai frumósa, chiar si 
nemţii ni-au marturisitu câ mai bine precepu 
limb'a actoriloru romani de catu a celoru ma­
giari. 
Despre ceilalţi actori nu suntemu in stare 
se dicemu asemene laude, si joculu silimb'aloru 
ni s'a parutu de valdre inferióra, dar bagu-de-
séma câ rolele inca vor fi fostu caus.'a. 
Preste totu publiculu nostru a fostu in-
cantatu, dar e natur'a romanului câ intru încân­
tare nu prorumpe in entusiasmu fisicu, adecă 
in aplause frenetice. Ast'a avemu s'o 
spunemu dlui Pascali pentru ca se ne cunósca 
si se nu se mire daca aplausele publicului 
nostru numai a rare ori devenira sgomotóse. 
Dupa actulu primu se impartiá prin sala 
urmatórea poesia frumósa: 
din intrebuintiarea machineloru este compen 
sata de perderea ce facu lucratorii cari pan' 
aci erau ocupaţi la fabricatiunea produséloru, 
si câ, in cele din urma, societatea seracesce 
cu sum'a travaliului economisatu de machîna 
sp-perdutu d'aceia dintre membrii sei pe cari 
ea-i privédia. 
Nu este adeveratu câ societatea perde 
prin intrebuintiarea unei maehine séu print'o 
nóua inventiune ce procura o economia cum-
pCratorului. Câci acésta economia isi schimba 
direcţiunea: si fiindu câ industriile sunt solida-
rie, ceea ce este economisatu de una se duce 
la alta; ele formédia o totime vasta, ale căreia 
parti comunica prin canale secrete; si prin ur­
mare economiile ce se facu cu densa favorisa 
travaliulu si salarîele: 
Adeverulu este câ lucratorii ce mai in 
ainte erau intrebuintiati in acésta fabricatîune 
nu sunt mai multu intrebuintiati toti. Prisosulu 
va fi intrebuintiatu a dá socîetatei alte pro­
duse, de unde resulta crescerea avuţiei. 
Acésta dislocare, strămutare a lucratori-
loru a fostu si este unulu din obstacolele cele 
mari la adoptarea machineloru. In Angli'a, lu­
cratorii s'au resvoltatu si au sfarematu machi 
nele. Si acést'a se intielege pana la ore-care 
gradu, câci eî sunt nevoiţi se ia, unu altu genu 
de ocupatiune ceea ce displace naturei omului. 
Sub impresiunea criseloru industriale, 
de Sismondi, a disu câ ori in cate ronduri o 
machîna va ridica travaliulu unui numeru óre-
care de lucratori, ea nu este de doritu, câci 
tinde la supresiunea lucratoriloru, cari trebue 
se péra, negasindu ocasiunea de a intrebuintiá 
bratiele loru. 
Erorea sa este câ a crediutu câ trebuîn-
tiele natiuniloru sunt o cuantitate fipsa. Dar 
acésta nu este adeveratu: J.—B. a demonstra-
t'o: pentru câ populatiunea se inmultîesce; — 
pentru câ pe tóta diu'a facemu usu de produse 
necunoscute celoru ce au vietiuitu înaintea 
nóstra; — pentru câ machin'a, reducendu chel-
tuelile de productiune, cobora pretiulu produ­
séloru, provoca o sporire de consumatiune, ca­
re necesita o crescere de productiune si inter-
ventiunea totu atatoru lucratori, daca nu si a 
mai multor'a de catu mai in ainte; — pentru 
câ, inline, produsele create de unu produce-
toru ii procura mediele de a cumperá produ­
sele create de unu altulu, si câ in urm'a ace 
stei productiuni amendoui, sunt capuitîmai bi 
ne. Asiá dar, pe catu timpu, intr'o tiéra, cuan 
titatea de produse alimentarie nu scade, ace 
Iasi numeru de lucratori potu vietiui. Si daca, 
prin introductiunea unei machini, o parte din 
lucratori devine libera, ea va gasi de lucru 
intr'o alta ramura de ale industriei, spre a creá 
produse nuóe. Totuşi, recundseemu câ lucra­
torii nu se strămuta cu facilitate, pentru câ 
sunt nevoiţi a caută alte ocupatiuni, a invetia 
o alta meseria, a se supune la privaţiunile unui 
timpu de nelucrare, de unde sfasiari si sufe-
rintie. 
Acést'a este o fapta grava care economi'a 
politica o recundsce. Din fericire, sunt mai 
multe circumstantie ce micsiorédia neconve-
nientele ce potu resultámomentaneminte, pen­
tru clas'a lucratore din introductiunea machi­
neloru expeditive. 
1° Machinele sunt, in genere, scumpe, si 
trebue capitaluri mari spre a le pune in luc-
crare. Acésta dificultate intardia epoc'a adop-
tatiunei loru. 
2° Spiritulu de rutina, temerea inovatiu-
niloru, temerea de a perde capitalurile, intar­
dia aplicatiunea inventiuniloru ndue, facu tran-
sitiunea graduala si facu une-ori se-i dispară 
neconvinientele. 
3° Pre catu arti lese perfectionédia, in-
ventiunea machineloru devine si mai dificila, 
se facu ameliorări numai de detaliu. 
Putemu conchide câ relele efecte ale u-
nei machini séu inventiuni sunt timporie si 
totu de o data întrecute de avantagiele socia­
le ce procura. 
Intre mediele de a combate neconve-
nientele machineloru, economiştii recomanda 
vulgarisatiunea primeloru noţiuni ale economi­
ei politice in scdle, prin ajutorulu caror'a co • 
piii cari vor fi intr'o di lucratori ar incepe a . 
intielege adeverat'a natura a lüeruriloru, si 
ar fi premuniti in contra prejudecatiloru cari 
ii atatia a uri machinele séu a comptá pe me­
die chimerice. 
Cursnrile din 30 iuliu. 1868 n. sér'a 
(dupa are.tare oficiale.) 
Salutare Taliei romane, dedicata societa­
tei teatrale romane a Dini direetorn 
M. Pasca l i . 
Cu ocasiunea primei representari in Temisidr'a 
la 28 juliu 1868. 
Stéua mandra, maiestdsa 
Se aréta 'n resaritu, — 
Câci o dina pré frumdsa 
Ici la noi s'a coboritu. 
Angeru dulce de plăcere 
S'a ivitu suridietoriu, 
Se ni-aduca mângâiere 
Si — sperantia 'n venitoriu! 
Temisian'a cea betrana 
Pare câ-a inteneritu, 
Câci adi Talia romana 
Prim'a data a sositu. 
A sositu se ni vestésca, 
Câ asie vomu mai trai, — 
Limb'a dulce romanésca 
Daca-'omu sei a o iubi. 
A sositu ca se ni spună 
Care-e modulu salvatoriu, 
Care-e calea cea mai buna 
Spre unu mare venitoriu. 
Ale sale dulci cuvinte 
Suntu balsamulu celu cerescu; 
Ale sale vorbe sânte 
Dile de-auru ni vestescu. 
Animele patimande 
Recreate se sentiescu, — 
Si pe fetie suridiende 
Arde mandru-unu focu cerescu. 
Fii dar' Dina salutata 
Pe-astu pamentu vechiu, stramosiescu, — 
Si vestesce 'n lumea lata 
Că si-aici Romani traiescu! 
Julianu Grozescu.
 n a n g l o . a U 8 t r i a c e 
Mai insemnu câ a treia produptiune nu se va a societate! vapor, dunar. 
essecutá luni in in 3 aug. precum se spusese, , , " ' , . , " . ^loydurui 
°
 r r 7
 A drumului ferat de nord. 
ci vineri in 31 1. c. 
blouri, precum si altoru stim. Domni, cari bi- încredere comuna mi permitu a asecurá" pre 
nevoira a ne înflori bibi. ndstra, totodată spe- totu onorabilulu clientu despre soliditatea*cea 
randu câ neci in viitoriu nu ne vor uitá, ci ne mai perfecta, si despre atitutindinea si energi'a 
vor sprigini, spre înflorirea junimei rom. stu- corecta si resoluta cu carea totdeuna se va 
didse de aici. S u c é v a la 13/25 iuliu 1868. combate ilegalitatea, si cu carea inbratisiandu 
din partea iunimei: Simeonu Fl. Mar ie anu veri ce causa concrediuta cancelariei acesteia 
m/p. st. d. VI. cl. " " - • — • - i - i . î i -mi voiu tiené de cea mai sânta si inviolabila 
detorintia a castigá si a aperá dreptulu tutu­
roru clientiloru mei, intielegendu-se de sine 
cumca orfaniloru si seraciloru li se va.servi 
gratis. 
Lugosiu in 22 Iulie 1868. 
Teodoru B o r d a s i u m/p. 
advocatu in legile comuni si cambiali. 
Kărntnerring nr. 15 
bani marf. 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u : 
Cele on 6 % 1" T f t l - »ustr. 
II » contributiunali • • 
n rí nóue i n argint 
Cele in argint d. 1865 (in 5 0 0 franci)-
Cele natiunali ou 5 % (jan.) 
» metal ice cu 5 % 
n TI n maiu—nov. 
» *»/•% » 
n n 4 % TI • * -
n n 3 % » 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile dé stat din 1864 
n n TI 1860VÍ in cele intregej 
TI n „ TI Vs separata • • • 
i» yi 4 % din 1854 
» TI din 1839, '/„ 
n bancei de eredet • • 
II sooiet. vapor, dunărene eu 4 % • -
n imprum.prinoip. Eszterhazy » 4 0 fl. 
» B TI Salm a n 
TI n cont. Palffy ä » 
n n prino. Clary a » 
n * cont. St . Genois a » 
n »" prino. Windischgrätz a 20 
TI TI oont. Walds te in a „ 
n T, TI Keg l ev i ch a 10 
O b l e g a t i u n i d e a s a r c i n a t ó r e d e 
p a m e n t u : 
Cele din Ungaria 
n Banatul tem. >• • 
n Buoovina 
n Transilvania 
A c ţ i u n i : 
A bance i natiunali 
n de oredet 
n n scont 
5 5 - 7 5 
5 9 - 7 5 
69 — 
56 — 
5 9 - 8 5 
70 — 
71 75] 72 2 5 ' 
63-25Í 6 3 - 3 0 
5 8 - 8 5 
59 — 
5 2 - 5 0 
4 6 - 5 0 
35 - — 
9 7 - 5 0 
8 6 - 9 0 
9 5 - 7 5 
7 8 - - -
1 7 0 - 5 0 
1 3 7 - 2 0 
9 4 - 7 6 
3 8 - 5 0 
3 5 - 5 0 
3 2 - 5 0 
20 j 
22 — 
15 -50 
5 8 - 9 5 
69 20 
5 2 - 7 5 
4 6 - 7 6 
3 5 - 5 0 
9 7 - 7 0 
8 7 - 1 0 
96 25 
7 8 - 5 0 
171 — 
1 3 7 - 5 0 
9 5 - 2 5 
172- — 
3 9 - 5 0 
3 6 - 5 0 
37 — 
3 3 - 5 0 
21 — 
2 2 - 5 0 
16- — 
VARIETĂŢI. 
= Nr. Cons. 717—1868. Avendu con­
sistoriulu archidiecesanu gr. or. din Ardealu I 
in vedere, câ pedéps'a de interdictu enunciata Fri^drioted"™ 
n stat 
n apus (Elisabeth) 
n sud 
n langa Tisza • • • • 
»Leinberg-Czeraowitzl 
B a n i : 
Galbenii imperatesci- • • • 
in 21 martiu a. c. nr. cons. 326 sub care eres- Suverenii engl, 
... . - i i i_ Imperialii rusesci 
tinu greci s i bulgari de la biserica cu nra- A r g i n t u i u 
mulu sântei Treimi din Brasiovu au cadiutu, 
— durédia acum la 4 luni de dile, si prin ur­
mare preste vointi'a Consistorlului — pré 
7 6 - 7 5 
73-50] 
6 6 - 2 5 
70 — 
735 -
2 1 5 - 1 0 
6 3 6 - — 
164-50] 
5 4 0 . -
2 4 1 - -
1 8 7 - -
2 5 2 - 2 0 | 
165-
1 8 1 - 2 0 
153 — 
1 8 6 - 2 5 
5 - 4 0 
9 - 0 8 
9 - 4 5 
1 1 - 3 5 
•11 50 
77 -25 
7 4 - 5 0 
67 — 
7 1 - 7 5 
737 — 
215 30 
638- -
165 • — 
542 • -
2 4 3 - ~ 
1 8 7 - 5 0 
2 5 2 - 4 0 
165 50 
1 8 1 - 4 0 
155 • — 
1 8 6 - 7 5 
5 - 4 2 
9 - 0 3 
9-50J 
1 1 - 4 0 
111-761 
Publicare de licitatiune. 
Din partea Antistei comunale se face de 
multu, precum si câ urmările acestei pedepse comunu cunoscutu, cumca dreptulu regaleloru 
au atînsu si alte suflete nevinovate, cari oftéza
 a e birtu din comun'a Zorlentiu-mare, comita-
dupa radicarea interdictului; mai departe, fi- tulu Carasiu, de care se tiene una casa in cen 
indu câ durarea acést'a îndelungata a interdic- trulu comunei, cuprindiendu 4 chilii, 1 buca 
tului a satisfacutu pre deplinu autoritatei si tărie (cuina) 2 camere, podu; si alta casa a-
dignitatei candneloru,precum si vediei si ordi- lăturată de ace'a cu 2 chilii, 1 cuina, podu, 
natiuniloru stepanirei bisericesci; in fine a- pivnitie, grajdu, siopru si gradina, se da pe 3 
vendu Consistoriulu naintea ochiloru cuvintele
 a n i in arenda prin licitatiune publica, si adeca: 
Mantuitoriului: „N'am venitu in lume, ca se de la 1 noemvre 1868 pana in finea lui op 
judecu lumea, ci se o mantuiescu" si érasi: tovre 1871. 
Licitatiunea cäre totu la 10 dre ante de 
médiadi si-va luá inceputulu, se otaresce 
pe 2 august si 16 august c. n. 1868 
, i * i * , , . si acea se va tiené in cas'a comunale unde sî 
deschidă si se se predee erasi spre obştesc a . ., , i , • j 
a í I conditiunile aternatdre se potu luá in vedere 
Voitorii de a luá Arenda se invita 
„Mila voiu, dara nu jertfa" — a otaritu: Ca | 
interdictulu din 21 martiu a. c. sub nr. Cons. 
326 enunciatu, se se rădice si biseric'a cu 
hramulu -Sântei Treimi" din Brasiovu se se | 
intrebuintiare si mângâiere suíletésca, a tutu 
roru crestiniloru nostri de acolo. Sabiiu, din 
siedinti'a Consistoriului archidiecesanu gr. or. 
tienuta in 10iuliu 1868. D e m e t r i u R a c u c i u . 
Secret, cons. 
= Multiamita publica. Junimea roma 
na stud. din Sucéva si-afla de sânta detorintia 
cu finea anului scolasticu a aduce profunda 
multiamita tuturoru acelor'a, cari prin gratid 
sele oferte contribuira multu la inflorirea tine-
cu 
tdta stiin'a, si ace'a se facu atenţi, cumca na­
inte de inceperea licitatiunei sunt indetorati a I 
depune antistei comunale unu vadium de 10°/ 0 
din pretiulu strigării. 
Z o r l e n t i u m a r e la 19 julie 1868. 
[1—3] • Antistea C omunale . 
I n s c i i n t i a r e . 
In urmarea anunciului meu de mai nain-
rei ndstre reuniune de leptura, si anume: 1. te prin care am facutu conoscutu deschiderea 
Onoratiloru D. Redactori ai foiloru: „Roma- cancelariei mele advocatiale am ondre a aduce 
nulu" din Bucuresci, si „Albina". 2. Reveren- la conoscinti'a publica, cumca asociandu-me cu 
dissimului D. Costachi Grigorovitia, parochu Domnulu Iosifu Ioanescu fostulu jude cercualu 
din Bosanci, carele binevoi a ni inavuti mic'a si acum candidatu de advocatu, si cu Domnulu 
ndstra biblioteca cu unu tomu din „Nopţile Arone Damaschinu fostulu notariu comunalu 
Carpatine" 3. R. D. Alesandru Plesca, preotu in Lugosielu, de la 1 augustu a. c. am des-
din Candreni, pentru mai multe brosiurele chisu in cas'a dlui protofiscalu comitatensu A 
mici. 4. Reverend. D. Grigorie Musceleanu, tanasieviciu etagiulu de sus piatia orasiului 
preotu, pentru 10 tom. din „Calindariu" an- o cancelarie mai mare, si provediuta cu 
ticu" si pentru altele. 5. Onor. D. Glicherie poteri destulu de tari, cari in misiui 
Diubu, ieromonaöu, pentru mai multe tomuri loru ni va face cu potintia a refera tdte cau 
mari si mici. 6. O. D. Cadiâcu, diaconu la sele incurse cu promptitudinea si rapediunea 
sant'a Monastire din Dragomirna, pentru mai cea mai agera prin care devenindu procesele 
multe e8empl. 7. O. societăţi de leptura din numai de catu sub pertraptare oficidsa, me 
Oradea-Marepentru unuesempl. din „Fenice", voiu aflá totdeuna in situatiunea plăcuta de a 
8. D. D. At. M. Marienescu, pentru unu e- poté servi cu cea mai mare acuratótia si a in-
simpl. din poesiele popor. tom. II. 9. O. D. destuii in tdta privinti'a procesuala pre ono-
Iosifu Vulcanu pentru esempl. din poesiele raţii mandanti si clienţi ai mei. 
Dsale. 10 O. frate alu nostru Ilie Pantasi, stu- Deci oferindu onoratului publicu servi-
dinte, pentru 120 de tomuri si vr'o câteva ta- tiulu acestoru poteri unite si rogandu pentru 
Bazarulu denou deschisu de covóra 
in Vien'a Kărntnerring nr. 15, 
in fati'a palatului principelui»Württemberg, renumitu prin servitiutu seu realu si solidu, si-recomenda 
depositulu seu mare de cele mai noui 
C o v ó r a f r a n o e s e s i a n g l e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 1J3 cr. in susu. 
1 odaia cam 12' in cadratu fara spaliera de la fl. 4.50 in sus. 
1 n n 12' TI » C U TI n TI TI 9 
(Se da garanţia pentru durabilitatea si curatieni'a lucrului la spaliera.) 
0 t f Locuintie in locu precum si la satu se primescu pentru a le pregăti ccmpletu. — 
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis oeloru oe ceru. 
10 17—25 Cu respectu cuvenitu E. J. F'lSCher. 
î l 
Kărntnerring nr. 15 
Decoratu cu 25 de decoratiuni in a u r u si a r g i n t u . 
P e t r i f r a u c e s e « l e n i ó r a 
R O G E R F I L S & C O M P . 
in La Ferté s/j. 
i j l ^ * Specialitate de:panura pentru sita de metasa de mdra, sfitierana si fran­
cosa, la fusele pentru farina si grisu. Ciocane de ferecatu mdr'a, făcute din otielu an-
glesescu turnatu. Curele de intiepenitu si pele pentru machine. Tinichele de venturatu 
si de cele găurite cilindrice. Cinge de cânepa si cupe de trasu in susu. Bucati de feru 
etc. etc. etc. 
1 7 i 7 _ 2 4 Pichler & Niessner, 
Viena , W a l l f i s c h g a s s e nr. 4 . — M u s t r e s i l i s t e d e p r e t i u franco. 
l 4 i i 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
\ w C r e s c e r e a p e r u l u i . 
suntu: Preparatele de unsu perulu, de Vil . Abt , 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg . apostol ica. 
ScriSOH de reCUnOSCÎntia: Domnului Vilelrau Abt la V i e n a ! suin fericitu 
prin resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, si te r o g u urginte 
se -mi trimiţi pe posta 2 laditie cate cu fiO cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea mea pre cordiala 
pentru inventatiunea domnitale cea prépretiuita pentru omenimea patimitória, s i ingaduiescu 
de odată s e dai publicatei aces te s ire pentrn ca cu timpulu s e péra din limba cuventu lu ,,capu 
plesiugu". Cu profunda st ima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
Es trasu din „Fói'a periodica pentru midicin'a forensa, cur'a publica si legelat iunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 aug as tu 1 8 6 7 : 
Preparatele de unsu perulu la cute de Diu Abt pe di ce merge s e bucura de imbratis iare 
mai mare din partea publicului, de óra-ce resultatele ce s e câşt iga prin e le in privinti'a cres-
cerii s i conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. Dec i recomandâmu cu căl­
dura a c e s t u preparaţii curatu si eftinu tuturora ce dorescu se s i - conserve perulu. 
Afara d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres­
cerea lui, sunt bine recomendate inca prin mai multe de catu 1000 oe epistole , — cari in origi ­
nalii s tau (ie cui la dispuset iune — precum s i de capacităţile c e l e d'antaiu in medicina, d in , E u r o -
I pa, si prin urmare ori care alta premiare e supraflua. 
ifleseda 
î Kraft Vimmfle 
Pretiurile in detailu: 
1 Flacon (sticlutia) de o leu filtratu de unsu perulu c u 
ori i'ara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
•g decorata in modu e legantu 60 cr. , ca cosmet i ca (medi-
S ocu de frumset ia) 50 cr. , pomăda de ast'a pentru a c o -
•5 lorá perulu in n e g r u ' s é u brunetu c o s t a o ladutia din 
sticla de alabastru 1 fl., ca cosmet ica 50 cr. , pomăda de 
barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr.,' unu cartonu 
'•O (o ladutia de hârtia grósa ) pregati lu in modu e legantu 
ci provediutu cu 5 bucati c. r. privilegiate preparate de 
unsu perulu, menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru p r e s e n t e ; pentru dame cu 
esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 11. 80 cr. 
I..LÜR 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
MajIíIaímiIii d e a c o l o r á P e r u l u > i n n e -
lTlCUilULUIU gru si brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene e tc . pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l , u , 
négra si bruneta cu totu cu peptenu si peria 1 fl. 
Rescűa-Pofflaüa P E T S : 
1 fl., ca cosmetica 30 cr. 
WkW^ Procurările in s' 
Laptele frumsetii c r i î T S 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi piZn 
ser va rea dintiloru s i a g ingei ioru cu 40 cr. 
Eau Athenienne l a t i n t ? 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 ftYTotu 
feliulu de produpte de perfumerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
trainetate se facu po langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. 
îf'iSf* Depositulu principalu de trimisuin cantităţi mari si mici. ^ g^^ K 
ln salonul ii meu de peptenatu. Stadt , verlängerte ICärnthnerstrasse iVr. 5 1 . si in fabrica : 
JVeubau, Neubaugasse IVr. 70. 
Mai departe la D. A. Moll, apotecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner, apot. „ z u m Enge l" 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Ritter Rothenthurinstrasse nr. 1 6 ; la dl dr. Girt ler , ap. 
Freiung si c. r. apoteca campestra la Stefansplatz . — In Aradu: (Schwel lengreber) friseriu; 
Brünn: ia A. W . W l a s a h , apot.; Bozen: f. Bederlunger; Graz: H. K i e l s a u s e r s i I. Purg le i tner; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettoni , frisariu; l.iov: P . Micolasch; L e n z a : I. Haunste iner; 
Laibacli: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapunu; Olmii lz: Carolu S t e i g e t , frisariu; Oedenburg: A . 
M e c z c y , apot.; Prága; I. Fürs t , apot.; Pesr.i: 1. v. Török, apot.; Pos iunu: 1. W ö r s t e r l ö w si F . 
Heinrici; Raab: F . Liczenmeyer . apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrl ieh, apot. Sal i sburgu: I. 
Szlaiiinier; .Szegedin: F. Weig l e in ; W r . Neustadt: Cli. P i emontes i . 
A . . J A « I Afara d'acestea pomad'a (acuta de mine s e afla in tóté apotecele mai a l e s e , in 
* ü í l . parfuuierii in cele mai multe negótie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie asiá s i in straiaetate , si jJBF* pentru a delaturá falsificarea "VK| aducu 
la cunoscintla publica câ preparatele mele de unsu perulu sunt pruvediute cu indrumarea cum 
ie s e fo losésca precum si cu copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2340 precum si cu marc'a mea 
s e s e 
propria 
precum • -
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